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Hanifah Nur Vatimah/A310160120. Kohesi dan Koherensi pada Teks Lagu 
Anak-Anak serta Penanaman Karakter pada Pendidikan Prasekolah. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
September, 2020. 
Penanaman pendidikan karakter melalui lagu anak-anak menjadi langkah yang 
penting dalam upaya membangun karakter bangsa pada pendidikan di sekolah 
atau madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk 
kohesi yang terdapat dalam lirik lagu anak-anak, (2) mendeskripsikan bentuk-
bentuk koherensi yang terdapat dalam lirik lagu anak-anak, dan (3) 
mendeskripsikan isi kandungan karakter pada lagu anak-anak yang diperlukan 
untuk pengembangan kepribadian anak. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif 
dengan data berupa penggalan teks lagu anak-anak yang memuat nilai pendidikan 
karakter yang dianalisis dari sudut pandang kohesi dan koherensi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik analisis 
data penelitian menggunakan metode agih dengan teknik dasar yang digunakan 
yaknik teknik BUL (Bagi Unsur Langsung), keabsahan data melalui teknik 
trianggulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kohesi gramatikal yang 
terkandung dalam lagu anak-anak berupa referensi dan elipsis. Kohesi leksikal 
berupa repetisi dan antonimi. Koherensi yang ditemukan berupa penanda 
hubungan kewaktuan dan penanda hubungan sebab. Lagu anak-anak kurang 
memperhatikan kepaduan aspek kebahasaan dan hanya mengutamakan 
pengulangan kata, frasa, klausa, dan 10 lagu anak-anak yang telah dianalisis telah 
memuat nilai karakter yang dibutuhkan anak sehingga layak untuk digunakan 
sebagai bahan ajar pada pendidikan prasekolah guna membangun karakter bangsa. 
 









Hanifah Nur Vatimah/A310160120. Cohesion and Coherence in Children's 
Song Text and Character Planting in Pre-School Education. Research Paper. 
Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. September, 2020. 
Inculcating character education through children's songs is an important step in 
efforts to build national character in education in schools or madrasas. This study 
aims to (1) describe the forms of cohesion contained in children's song lyrics, (2) 
describe the forms of coherence contained in children's song lyrics, and (3) 
describe the contents of the character content in children's songs. child necessary 
for the development of a child's personality. This type of research is descriptive 
qualitative with data in the form of a piece of children's song text that contains the 
value of character education which is analyzed from the point of view of cohesion 
and coherence. Data collection techniques using observation techniques and note-
taking techniques. The research data analysis technique used a separate method 
with the basic technique used, namely the BUL (For Direct Elements) technique, 
the validity of the data was through the theory triangulation technique. The results 
of this study indicate that the grammatical cohesion contained in children's songs 
is in the form of references and ellipsis. Lexical cohesion in the form of repetition 
and anatomy. The coherence found is a marker of a timing relationship and a 
marker of a causal relationship. Children's songs pay less attention to the 
integration of linguistic aspects and only prioritize repetition of words, phrases, 
clauses and 10 children's songs that have been analyzed already contain the 
character values needed by children so that they are suitable for use as teaching 
materials in pre-school education to build national character. 
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